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専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
『
上
方
芝
居
番
付
﹄
⁝
︵
二
︶
山
本
聡
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
前
号
︵
第
八
十
八
号
︶
に
引
き
続
き
専
修
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
全
十
五
冊
の
上
方
芝
居
番
付
の
書
誌
を
記
す
︒
前
号
で
は
全
十
五
冊
の
冒
頭
か
ら
﹃
上
方
芝
居
番
付
一
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
二
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
三
﹄
の
三
冊
の
書
誌
を
お
こ
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
前
号
に
引
き
続
き
︑﹃
上
方
芝
居
番
付
四
﹄
の
書
誌
を
ま
と
め
た
が
︑
紙
面
の
都
合
上
す
べ
て
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
﹃
上
方
芝
居
番
付
四
﹄
の
途
中
ま
で
を
掲
載
し
︑
残
り
は
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
︒
︽
凡
例
︾
一
︑
本
稿
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
上
方
芝
居
番
付
資
料
全
十
五
冊
︵
請
求
記
号
︶
の
内
︑
上
方
芝
居
番
付
A
/774/K
a37
四
を
書
誌
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
︒
二
︑
各
番
付
資
料
に
つ
い
て
︑
原
則
的
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
︒
①
︻
地
域
︼︑
②
︻
座
︼︑
③
︻
番
付
種
別
︼︑
④
︻
上
演
年
月
日
︼︑
⑤
︻
外
題
︼︑
⑥
︻
読
み
︼︑
⑦
︻
座
本
︼︻
名
代
︼︻
太
夫
本
︼︑
⑧
︻
狂
言
作
者
︼︑
⑨
︻
版
元
︼︑
⑩
︻
演
者
︼︑
⑪
︻
備
考
︼
三
︑
記
載
事
項
細
目
①
︻
地
域
︼
は
興
行
地
域
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
記
載
が
な
い
も
の
は
②
の
上
演
劇
場
や
他
の
資
料
で
考
証
し
た
︒
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②
︻
座
︼
は
上
演
劇
場
︵
座
︶
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
略
称
に
よ
っ
て
示
し
た
︒
記
載
が
な
い
も
の
は
他
の
資
料
で
考
証
し
た
︒
③
︻
番
付
種
別
︼
は
︑
番
付
の
記
載
や
他
の
資
料
に
よ
る
考
証
か
ら
示
し
た
︒
④
︻
上
演
年
月
日
︼
は
︑
番
付
面
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
年
月
の
記
載
が
な
い
場
合
は
他
の
番
付
︑
年
表
類
な
ど
に
よ
っ
て
考
証
し
た
が
︑
番
付
の
記
載
と
考
証
に
よ
っ
た
も
の
と
の
区
別
は
記
し
て
い
な
い
︒
⑤
︻
外
題
︼
は
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑥
︻
読
み
︼
は
︑
番
付
の
記
載
と
考
証
に
よ
り
︑
外
題
の
読
み
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒
濁
点
︑
半
濁
点
な
ど
は
︑
番
付
表
記
に
こ
だ
わ
ら
ず
適
宜
補
っ
て
記
し
た
︒
⑦
︻
座
本
︼︻
名
代
︼︻
太
夫
本
︼
は
興
行
関
係
者
名
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
⑧
︻
狂
言
作
者
︼
は
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
主
な
狂
言
作
者
名
の
み
を
示
し
た
︒
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑨
︻
版
元
︼
は
︑
番
付
面
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
⑩
︻
演
者
︼
は
主
要
出
演
者
名
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
主
な
主
要
出
演
者
名
の
み
を
示
し
た
︒
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑪
︻
備
考
︼
は
︑
絵
本
番
付
の
枚
数
︑
二
枚
組
番
付
上
下
︑
番
付
内
書
入
︑
番
付
内
の
判
別
不
可
の
文
字
等
の
情
報
を
示
し
た
︒
な
お
︑
番
付
面
に
見
え
ず
考
証
に
よ
り
判
明
し
た
事
項
は
す
べ
て
︹
︺
で
補
っ
た
︒
専修国文 第89号 86
上
方
芝
居
番
付
四
天
保
年
間
『役
者
役
割
番
付
﹄
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
境
内
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
十
三
年
︵

=
2
6
︶︺
寅
八
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
︶
花
霞
名
盛
扇
︵
二
︶
三
津
重
桐
の
島
台
︻
読
み
︼︵
一
︶
は
な
か
す
み
な
と
り
の
お
う
ぎ
︵
二
︶
み
つ
か
さ
ね
き
り
し
ま
だ
い
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︑
海
老
屋
左
吉
︑
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
中
村
仲
助
︑
嵐
馬
十
郎
︑
中
村
歌
路
之
助
︑
中
山
よ
し
を
︑
坂
東
の
し
月
Ｎ
ｏ
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
午
二
月
十
一
日
︻
外
題
︼︵
三
︶
秋
葉
権
現
廻
舩
語
︵
四
︶
四
天
王
寺
伽
羅
姿
︻
読
み
︼︵
三
︶
あ
き
ば
ご
ん
げ
ん
か
ん
せ
ん
ば
な
し
︵
四
︶
し
て
ん
の
う
じ
が
ら
ん
す
が
た
︻
座
本
︼
竹
田
外
記
︻
名
代
︼
松
本
屋
治
平
︻
太
夫
本
︼
柳
弥
助
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
来
作
︻
版
元
︼
内
茶
屋
大
松
︻
演
者
︼
中
村
歌
蔵
︑
中
村
京
十
郎
︑
尾
上
徳
松
︑
玉
川
弥
三
郎
Ｎ
ｏ
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
九
年
︵

=

1
︶︺
申
四
月
二
十
七
日
︻
外
題
︼︵
五
︶
双
蝶
々
曲
輪
日
記
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︵
六
︶
道
行
菜
種
の
乱
咲
︻
読
み
︼︵
五
︶
ふ
た
つ
ち
ょ
う
ち
ょ
う
く
る
わ
に
っ
き
︵
六
︶
み
ち
ゆ
き
な
た
ね
の
み
だ
れ
ざ
き
︻
座
本
︼
藤
川
半
太
夫
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
治
助
︑
並
木
三
代
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
中
村
大
吉
︑
尾
上
新
七
Ｎ
ｏ
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
八
年
︵

=
2
5
︶︺
酉
十
月
八
日
︻
外
題
︼︵
七
︶
長
柄
長
者
黄
鳥
墳
︵
八
︶
三
国
伝
来
御
法
礎
︵
九
︶
蜃
気
楼
︵
十
︶
道
成
寺
︻
読
み
︼︵
七
︶
な
が
ら
の
ち
ょ
う
じ
ゃ
う
ぐ
い
す
つ
か
︵
八
︶
さ
ん
ご
く
で
ん
ら
い
み
の
り
の
い
し
ず
え
︵
九
︶
し
ん
き
ろ
う
︵
十
︶
ど
う
じ
ょ
う
じ
︻
座
本
︼
竹
田
縫
之
助
︑
竹
田
百
三
郎
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
呉
龍
軒
︑
奈
川
政
吉
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
百
村
猪
三
郎
︑
谷
村
楯
九
郎
︑
沢
村
八
重
三
︑
中
村
小
吉
︑
嵐
熊
吉
Ｎ
ｏ
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
境
内
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
二
月
六
日
︻
外
題
︼︵
十
一
︶
色
艶
三
光
櫛
︻
読
み
︼︵
十
一
︶
は
で
す
が
た
さ
ん
こ
う
の
く
し
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
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︻
細
工
人
︼
竹
田
近
江
大
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
川
重
輔
︑
奈
川
亀
助
︻
演
者
︼
松
嶋
富
士
之
助
︑
嵐
吉
之
助
︑
藤
川
由
三
郎
︑
坂
東
小
重
︑
中
村
仲
市
Ｎ
ｏ
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
境
内
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
二
年
︵

=

4
︶︺
卯
閏
四
月
二
十
二
日
︻
外
題
︼︵
十
二
︶
大
和
国
井
手
下
紐
︻
読
み
︼︵
十
二
︶
や
ま
と
の
く
に
い
で
の
し
た
ひ
も
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
嵐
三
蔵
︑
坂
東
七
五
郎
︑
片
岡
松
右
衛
門
︑
中
村
歌
蔵
︑
中
山
一
徳
︑
尾
上
芙
雀
︑
片
岡
市
蔵
Ｎ
ｏ
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
境
内
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
九
月
二
十
八
日
︻
外
題
︼︵
十
三
︶
け
い
せ
い
菜
種
■
︵
■
は
女
偏
に
集
︶
︻
読
み
︼︵
十
三
︶
け
い
せ
い
な
た
ね
の
お
お
よ
せ
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
繁
造
︑
奈
河
寿
輔
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
大
谷
万
作
︑
片
岡
あ
や
め
︑
坂
東
七
五
郎
Ｎ
ｏ
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵

=
3
6
︶︺
子
十
一
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
十
四
︶
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
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︵
十
五
︶
京
鹿
子
娘
道
成
寺
︻
読
み
︼︵
十
四
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︵
十
五
︶
き
ょ
う
か
の
こ
む
す
め
ど
う
じ
ょ
う
じ
︻
座
本
︼
松
嶋
平
蔵
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
藤
屋
利
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
平
作
︑
桜
田
松
助
︻
演
者
︼
中
山
文
七
︑
山
村
儀
右
衛
門
︑
坂
東
瀧
蔵
︑
藤
川
新
蔵
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
藤
川
八
甫
Ｎ
ｏ
4
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
十
六
︶
吉
原
細
見
図
︻
読
み
︼︵
十
六
︶
よ
し
わ
ら
さ
い
け
ん
ず
︻
座
本
︼
松
嶋
平
三
郎
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
藤
屋
利
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
平
作
︑
桜
田
松
助
︻
演
者
︼
中
山
文
七
︑
山
村
儀
右
衛
門
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
山
下
秀
治
郎
︑
坂
東
瀧
蔵
︑
藤
川
新
蔵
︑
藤
川
八
甫
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ

6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵

=
3
6
︶︺
子
十
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
一
七
︶
奥
州
安
達
原
︵
一
八
︶
京
鹿
子
娘
道
成
寺
︻
読
み
︼︵
一
七
︶
お
う
し
ゅ
う
あ
だ
ち
が
は
ら
︵
一
八
︶
き
ょ
う
か
の
こ
む
す
め
ど
う
じ
ょ
う
じ
︻
座
本
︼
松
嶋
平
三
郎
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
藤
屋
利
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
平
作
︑
桜
田
松
助
︻
演
者
︼
中
山
文
七
︑
山
村
儀
右
衛
門
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
山
下
秀
治
郎
︑
坂
東
瀧
蔵
︑
藤
川
新
蔵
︑
藤
川
八
甫
Ｎ
ｏ


専修国文 第89号 90
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
三
年
︺
八
月
二
十
四
日
︻
外
題
︼︵
一
九
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
二
〇
︶
富
岡
恋
山
開
︵
二
一
︶
戻
駕
色
相
肩
︻
読
み
︼︵
一
九
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
二
〇
︶
と
み
お
か
こ
い
の
や
ま
び
ら
き
︵
二
一
︶
も
ど
り
か
ご
い
ろ
に
あ
い
か
た
︻
座
本
︼
都
伝
治
郎
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
三
九
助
︑
奈
河
七
三
助
︻
演
者
︼
森
田
勘
弥
︑
沢
村
淀
五
郎
︑
中
山
倉
次
郎
︑
沢
村
東
蔵
︑
荻
野
仙
花
Ｎ
ｏ

1
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
二
二
︶
傾
城
佐
野
の
船
橋
︵
二
三
︶
草
花
比
翼
碑
︻
読
み
︼︵
二
二
︶
け
い
せ
い
さ
の
の
ふ
な
ば
し
︵
二
三
︶
く
さ
の
は
な
ひ
よ
く
の
い
し
ぶ
み
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
政
四
郎
︻
演
者
︼
中
村
亀
丸
︑
中
山
倉
治
郎
︑
市
川
三
平
︑
中
山
十
三
吉
Ｎ
ｏ

2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︵
稲
荷
芝
居
︶
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶
酉
霜
月
十
五
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
四
︶
け
い
せ
い
駅
路
梅
︵
二
五
︶
慣
ち
よ
つ
と
七
化
︻
読
み
︼︵
二
四
︶
け
い
せ
い
え
き
ろ
の
う
め
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︵
二
五
︶
み
な
ら
う
て
ち
ょ
っ
と
な
な
ば
け
︻
座
本
︼
藤
川
花
瀬
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
川
泉
助
︑
奈
川
亀
助
︻
演
者
︼
中
村
幸
市
︑
大
谷
友
治
︑
山
科
甚
吉
︑
藤
川
花
瀬
︑
中
村
鶴
助
︑
谷
村
可
情
︑
中
山
徳
三
郎
Ｎ
ｏ

3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵

=
3

︶
丑
二
月
二
十
五
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
六
︶
傾
城
佐
野
の
船
橋
︻
読
み
︼︵
二
六
︶
け
い
せ
い
さ
の
の
ふ
な
ば
し
︻
座
本
︼
山
村
坂
国
︻
名
代
︼
藤
屋
狸
八
︑
菊
屋
半
七
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
呉
龍
軒
︑
近
松
呉
平
︻
演
者
︼
藤
松
三
十
郎
︑
山
村
儀
右
衛
門
︑
藤
川
龍
蔵
︑
中
山
百
蔵
︑
芳
沢
稲
三
郎
︑
山
村
写
之
助
︑
坂
東
瀧
蔵
Ｎ
ｏ

8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵

=
3

︶︺
丑
八
月
十
日
︻
外
題
︼︵
二
七
︶
け
い
せ
い
黄
金
鶏
︻
読
み
︼︵
二
七
︶
け
い
せ
い
ご
が
ね
の
に
わ
と
り
︻
座
本
︼
松
嶋
吉
松
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
松
屋
嘉
七
︻
狂
言
作
者
︼
丸
岡
久
平
︑
並
木
次
郎
吉
︻
演
者
︼
谷
村
金
蔵
︑
浅
尾
浅
右
衛
門
︑
中
村
吉
太
郎
︑
中
山
新
七
Ｎ
ｏ

:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
専修国文 第89号 92
︻
外
題
︼︵
二
八
︶
木
下
蔭
雌
雄
治
礎
︵
二
九
︶
五
大
力
恋
緘
︻
読
み
︼︵
二
八
︶
こ
の
し
た
か
げ
し
ゆ
う
の
い
し
ず
え
︵
二
九
︶
ご
だ
い
り
き
こ
い
の
ふ
う
じ
め
︻
名
代
︼
桜
屋
藤
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
川
九
二
輔
︻
演
者
︼
嵐
若
松
︑
沢
村
右
源
太
︑
中
村
金
蔵
︑
中
山
来
助
︑
嵐
文
吾
︑
中
山
新
七
︻
備
考
︼
番
付
右
端
に
﹁
竹
田
し
ん
か
ら
く
り
﹂
Ｎ
ｏ

5
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
三
〇
︶
け
い
せ
い
廓
草
環
︵
三
一
︶
吉
原
細
見
図
︻
読
み
︼︵
三
〇
︶
け
い
せ
い
さ
と
の
お
だ
ま
き
︵
三
一
︶
よ
し
わ
ら
さ
い
け
ん
ず
︻
名
代
︼
桜
屋
藤
三
郎
︻
演
者
︼
中
村
吉
蔵
︑
嵐
平
九
郎
︑
浅
尾
友
蔵
︑
吉
沢
八
蔵
Ｎ
ｏ

=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
年
︵

=
2
4
︶︺
亥
三
月
六
日
︻
外
題
︼︵
三
二
︶
祇
園
祭
礼
信
仰
記
︵
三
三
︶
姫
競
二
葉
絵
双
紙
︵
三
四
︶
花
春
恨
鮫
鞘
︻
読
み
︼︵
三
二
︶
ぎ
お
ん
さ
い
れ
い
し
ん
こ
う
き
︵
三
三
︶
ひ
め
く
ら
べ
ふ
た
ば
え
ぞ
う
し
︵
三
四
︶
は
な
の
う
ら
み
さ
め
ざ
や
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
美
濃
屋
勘
右
衛
門
︻
太
夫
本
︼
山
下
秀
治
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
弥
七
︑
奈
河
十
兵
衛
︻
演
者
︼
中
村
仲
助
︑
中
村
芝
蔵
︑
桐
山
半
治
︑
松
嶋
巳
之
助
︑
尾
上
徳
松
︑
嵐
市
蔵
︑
藤
川
友
菊
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Ｎ
ｏ

4
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
四
月
晦
日
︻
外
題
︼︵
三
五
︶
三
十
石
艠
始
︻
外
題
︼︵
三
六
︶
太
平
記
忠
臣
講
釈
︵
三
七
︶
壇
浦
兜
軍
記
︻
読
み
︼︵
三
五
︶
さ
ん
じ
っ
こ
く
よ
ぶ
ね
の
は
じ
ま
り
︵
三
六
︶
た
い
へ
い
き
ち
ゅ
う
し
ん
こ
う
し
ゃ
く
︵
三
七
︶
だ
ん
の
う
ら
か
ぶ
と
ぐ
ん
き
︻
座
本
︼
片
岡
あ
や
の
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
来
助
︑
近
松
勘
助
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
中
村
治
郎
三
︑
中
山
侘
人
︑
中
村
辰
蔵
︑
嵐
新
蔵
︑
中
山
一
と
く
Ｎ
ｏ
1
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
九
年
︵

=
2
=
︶︺
戌
五
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
三
八
︶
八
陣
守
護
城
︵
三
九
︶
青
楼
詞
相
鑑
︻
読
み
︼︵
三
八
︶
は
ち
じ
ん
し
ゅ
ご
ほ
ん
じ
ょ
う
︵
三
九
︶
さ
と
こ
と
ば
あ
わ
せ
か
が
み
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
名
代
︼
松
本
屋
治
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
成
田
屋
助
︻
演
者
︼
市
川
新
蔵
︑
中
村
里
好
︑
大
谷
門
蔵
︑
山
下
八
百
蔵
︑
松
本
民
十
郎
Ｎ
ｏ
1

︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼
不
明
︻
読
み
︼
不
明
専修国文 第89号 94
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
治
助
︑
奈
川
万
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
三
郎
︑
浅
尾
奥
蔵
︑
片
岡
政
五
郎
︑
百
村
百
太
郎
︑
谷
村
市
雲
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
1
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
二
月
十
六
日
︻
外
題
︼︵
四
〇
︶
日
本
第
一
和
布
刈
神
事
︻
読
み
︼︵
四
〇
︶
に
っ
ぽ
ん
だ
い
い
ち
め
か
り
の
し
ん
じ
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
治
助
︑
奈
川
万
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
三
郎
︑
浅
尾
奥
蔵
︑
市
川
豊
五
郎
︑
片
岡
政
五
郎
︑
百
村
百
太
郎
︑
谷
村
市
雲
Ｎ
ｏ
1
2
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
四
一
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︻
読
み
︼︵
四
一
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︻
座
本
︼
嵐
十
五
郎
︻
名
代
︼
大
和
屋
宗
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
正
三
︻
演
者
︼
関
三
十
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
中
山
奥
太
郎
︑
中
村
粂
太
郎
︑
嵐
猪
三
郎
︑
大
谷
と
ら
蔵
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
1
3
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
正
月
十
三
日
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︻
外
題
︼︵
四
二
︶
け
い
せ
い
廓
大
閂
︵
四
三
︶
千
種
の
乱
れ
咲
︻
読
み
︼︵
四
二
︶
け
い
せ
い
お
お
も
ん
く
ち
︵
四
三
︶
ち
ぐ
さ
の
み
だ
れ
ざ
き
︻
座
本
︼
中
村
歌
路
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
澤
芝
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
浅
尾
額
十
郎
︑
中
村
歌
六
︑
沢
村
国
太
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
藤
川
友
吉
︑
市
川
鰕
十
郎
Ｎ
ｏ
1
8
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
二
年
︵

=
6
8
︶︺
丑
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
四
四
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︻
読
み
︼︵
四
四
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︻
座
本
︼
芳
沢
円
次
郎
︻
狂
言
作
者
︼
辰
岡
万
作
︑
奈
河
篤
助
︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
あ
ら
し
三
五
郎
︑
坂
東
考
三
郎
︑
中
村
大
吉
︑
市
川
市
蔵
Ｎ
ｏ
1
:
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
二
年
︵

=
6
8
︶︺
丑
三
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
四
五
︶
防
州
苗
打
松
︻
読
み
︼︵
四
五
︶
ぼ
う
し
ゅ
う
な
え
う
ち
ま
つ
︻
座
本
︼
嵐
虎
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
徳
三
︑
並
木
半
蔵
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
藤
川
八
蔵
︑
嵐
豬
三
郎
︑
浅
尾
友
蔵
︑
嵐
吉
三
郎
︑
森
田
勘
弥
Ｎ
ｏ
1
5
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
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︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
四
年
︵

=

5
︶︺
丑
三
月
十
七
日
︻
外
題
︼︵
四
六
︶
敵
討
御
堂
前
︵
四
七
︶
莫
恠
踊
化
姿
︻
読
み
︼︵
四
六
︶
か
た
き
う
ち
み
ど
う
の
ま
え
︵
四
七
︶
ま
た
か
い
な
じ
ゅ
う
に
ば
け
︻
座
本
︼
中
村
歌
五
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
七
五
三
助
︑
並
木
清
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
嵐
三
五
郎
︑
中
山
よ
し
を
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
市
川
鰕
十
郎
Ｎ
ｏ
1
=
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶︺
午
二
月
七
日
︻
外
題
︼︵
四
八
︶
金
門
五
三
桐
︵
四
九
︶
男
作
五
雁
金
︻
読
み
︼︵
四
八
︶
き
ん
も
ん
ご
さ
ん
の
き
り
︵
四
九
︶
お
と
こ
だ
て
い
つ
つ
か
り
が
ね
︻
座
本
︼
浅
尾
与
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晴
助
︑
金
澤
龍
玉
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
中
村
三
光
︑
中
村
歌
右
衛
門
︑
浅
尾
勇
次
郎
︑
市
川
鰕
十
郎
Ｎ
ｏ
1
4
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶︺
午
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
五
〇
︶
和
訓
水
滸
伝
︵
五
一
︶
艶
通
当
世
姿
︻
読
み
︼︵
五
〇
︶
や
ま
と
こ
と
ば
す
い
こ
で
ん
︵
五
一
︶
は
で
く
ら
べ
と
う
せ
い
す
が
た
︻
座
本
︼
浅
尾
与
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晴
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
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︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
市
川
団
蔵
︑
沢
村
国
太
郎
︑
市
川
鰕
十
郎
︑
浅
尾
勇
治
郎
︑
嵐
小
六
︑
嵐
富
三
郎
Ｎ
ｏ
2
6
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
辰
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
五
二
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
五
三
︶
花
川
戸
幡
随
院
長
兵
衛
︵
五
四
︶
所
作
事
︻
読
み
︼︵
五
二
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
五
三
︶
は
な
か
わ
ど
ば
ん
ず
い
い
ん
ち
ょ
う
べ
え
︵
五
四
︶
し
ょ
さ
ご
と
︻
座
本
︼
市
川
銀
之
助
︻
名
代
︼
木
瓜
屋
吉
五
郎
︻
狂
言
作
者
︼
向
弥
助
︑
浜
村
橘
︻
演
者
︼
市
川
白
猿
︑
市
川
鰕
十
郎
︑
市
川
団
内
︑
嵐
三
勝
︑
三
條
浪
江
Ｎ
ｏ
2

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
九
月
二
十
日
︻
外
題
︼︵
五
五
︶
八
陣
守
護
城
︵
五
六
︶
傾
城
反
魂
香
︵
五
七
︶
倭
仮
名
在
原
系
図
︻
読
み
︼︵
五
五
︶
は
ち
じ
ん
し
ゅ
ご
ほ
ん
じ
ょ
う
︵
五
六
︶
け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う
︵
五
七
︶
や
ま
と
が
な
あ
り
わ
ら
け
い
ず
︻
座
本
︼
中
村
松
世
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
澤
芝
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
中
村
歌
七
︑
中
村
松
江
︑
嵐
小
六
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
歌
六
︑
中
山
文
七
Ｎ
ｏ
2
1
︻
地
域
︼
大
阪
専修国文 第89号 98
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
五
九
︶
払
暁
浦
朝
霧
︵
六
〇
︶
希
露
恵
秋
草
︻
読
み
︼︵
五
九
︶
ほ
の
ぼ
の
と
う
ら
の
あ
さ
ぎ
り
︵
六
〇
︶
こ
い
ね
が
う
ゆ
ゆ
の
あ
さ
く
さ
︻
座
本
︼
嵐
橘
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
一
泉
︑
近
松
正
橘
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
岩
井
紫
若
︑
坂
東
寿
太
郎
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
嵐
璃
寛
Ｎ
ｏ
2
2
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
道
頓
堀
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵

=
3

︶︺
丑
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
一
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︵
六
二
︶
義
経
千
本
桜
︻
読
み
︼︵
六
一
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︵
六
二
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︻
座
本
︼
芳
澤
円
次
郎
︻
狂
言
作
者
︼
辰
岡
万
作
︑
奈
河
篤
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
半
七
︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
あ
ら
し
三
五
郎
︑
中
村
大
吉
︑
市
川
市
蔵
︑
三
枡
松
五
郎
Ｎ
ｏ
2
3
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵

=
3

︶︺
丑
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
三
︶
松
下
嘉
平
治
連
歌
評
判
︵
六
四
︶
傾
城
反
魂
香
︻
読
み
︼︵
六
三
︶
ま
つ
し
た
か
へ
い
じ
れ
ん
が
ひ
ょ
う
ば
ん
︵
六
四
︶
け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う
︻
座
本
︼
中
村
梅
松
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︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
澤
一
洗
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
村
松
江
︑
中
山
文
七
︑
沢
村
国
太
郎
︑
嵐
璃
寛
︑
浅
尾
額
十
郎
Ｎ
ｏ
2
8
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
四
年
︵

=
2
2
︶︺
巳
八
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
五
︶
伊
達
競
阿
国
戯
場
︻
読
み
︼︵
六
五
︶
だ
て
く
ら
べ
お
く
に
か
ぶ
き
︻
座
本
︼
坂
東
高
麗
吉
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
熊
造
︑
並
木
吾
輔
︻
演
者
︼
市
川
白
猿
︑
市
川
団
蔵
︑
大
谷
友
右
門
︑
藤
川
友
吉
︑
嵐
璃
寛
︑
坂
東
寿
太
郎
Ｎ
ｏ
2
:
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
閏
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
六
︶
源
平
布
引
瀧
︵
六
七
︶
大
塔
宮
曦
鎧
︵
六
八
︶
拳
褌
廓
大
通
︻
読
み
︼︵
六
六
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
︵
六
七
︶
お
お
と
う
の
み
や
あ
さ
ひ
の
よ
ろ
い
︵
六
八
︶
け
ん
ま
わ
し
さ
と
の
だ
い
つ
う
︻
座
本
︼
中
村
鶴
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
吾
輔
︑
近
松
桂
寿
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
実
川
額
十
郎
︑
中
村
芝
翫
︑
小
川
吉
太
郎
︑
嵐
か
の
ふ
Ｎ
ｏ
2
5
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
専修国文 第89号 100
︻
外
題
︼︵
六
九
︶
伽
羅
先
代
萩
︵
七
〇
︶
勢
州
阿
漕
浦
︵
七
一
︶
四
季
詠
花
若
の
色
紙
︻
読
み
︼︵
六
九
︶
め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ
︵
七
〇
︶
せ
い
し
ゅ
う
あ
こ
ぎ
が
う
ら
︵
七
一
︶
不
明
︻
座
本
︼
中
嶋
三
甫
松
︻
名
代
︼
大
黒
屋
久
四
郎
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
代
助
︻
演
者
︼
瀬
川
多
門
︑
嵐
与
市
︑
中
嶋
三
甫
蔵
︑
中
村
金
助
︑
浅
尾
大
吉
︑
中
村
鹿
之
助
Ｎ
ｏ
2
=
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵

=
3
6
︶︺
子
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
二
︶
け
い
せ
い
雪
月
花
︻
読
み
︼︵
七
二
︶
け
い
せ
い
せ
つ
げ
っ
か
︻
座
本
︼
中
村
富
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
奈
河
政
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
富
十
郎
︑
坂
東
寿
太
郎
︑
中
山
文
五
郎
︑
尾
上
多
見
造
︑
片
岡
我
童
Ｎ
ｏ
2
4
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵

=
3
6
︶︺
子
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
三
︶
け
い
せ
い
青
陽
■
︵
■
は
集
偏
に
鳥
︶
︻
読
み
︼︵
七
三
︶
け
い
せ
い
は
る
の
と
り
︻
座
本
︼
市
川
市
河
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
木
村
実
助
︑
沢
嵐
納
老
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
中
山
よ
し
を
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
嵐
か
の
ふ
︑
中
村
友
三
︑
中
村
歌
六
︑
中
村
芝
翫
Ｎ
ｏ
3
6
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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
八
年
︵

=
2
5
︶︺
酉
二
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
四
︶
け
い
せ
い
玉
手
綱
︵
七
五
︶
熊
坂
物
見
松
︻
読
み
︼︵
七
四
︶
け
い
せ
い
た
ま
の
た
ず
な
︵
七
五
︶
く
ま
さ
か
も
の
み
ま
つ
︻
座
本
︼
中
村
梅
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
西
澤
綺
語
堂
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
玉
助
︑
中
村
歌
右
衛
門
︑
中
村
歌
六
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
三
枡
弥
之
助
︑
嵐
か
の
ふ
︑
中
村
富
十
郎
Ｎ
ｏ
3

～
Ｎ
ｏ
3
1
︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
四
条
南
側
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵

=
2
:
︶
申
十
一
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
六
︶
寿
式
三
︵
七
七
︶
八
陣
守
護
城
︵
七
八
︶
油
商
人
廓
話
︻
読
み
︼︵
七
六
︶
こ
と
ぶ
き
し
き
さ
ん
︵
七
七
︶
は
ち
じ
ん
し
ゅ
ご
の
ほ
ん
じ
ょ
う
︵
七
八
︶
あ
ぶ
ら
う
り
く
る
わ
ば
な
し
︻
名
代
︼
都
万
太
夫
︑
布
袋
屋
梅
之
丞
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
政
助
︻
版
元
︼
和
泉
屋
又
兵
衛
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
村
富
十
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
嵐
三
五
郎
︑
嵐
璃
寛
︑
市
川
助
十
郎
︻
備
考
︼
浪
花
わ
た
正
筆
番
付
上
下
二
枚
綴
り
Ｎ
ｏ
3
2
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵

=
3

︶︺
丑
正
月
吉
日
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︻
外
題
︼︵
七
九
︶
花
雪
歌
清
水
︻
読
み
︼︵
七
九
︶
は
な
ふ
ぶ
き
う
た
の
な
ど
こ
ろ
︻
座
本
︼
中
村
梅
吉
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
澤
龍
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
中
村
松
江
︑
中
山
文
七
︑
沢
村
国
太
郎
︑
中
村
歌
七
︑
市
川
団
蔵
︑
浅
尾
額
十
郎
Ｎ
ｏ
3
3
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
八
年
︵

=
2
5
︶︺
酉
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
八
〇
︶
け
い
せ
い
小
倉
色
紙
︻
読
み
︼︵
八
〇
︶
け
い
せ
い
お
ぐ
ら
の
し
き
し
︻
座
本
︼
嵐
三
津
橘
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
一
甫
︑
並
木
半
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
浅
尾
与
六
︑
嵐
璃
光
︑
嵐
璃
寛
︑
市
川
助
十
郎
Ｎ
ｏ
3
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
四
年
︵

=
3
2
︶︺
卯
十
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
八
一
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︻
読
み
︼︵
八
一
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︻
座
本
︼
綿
屋
小
兵
衛
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
福
助
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
山
下
八
百
蔵
︑
浅
尾
徳
二
︑
中
山
福
太
郎
︑
市
川
鯉
三
郎
︑
小
川
国
治
郎
Ｎ
ｏ
3
:
︻
地
域
︼
伊
勢
︻
座
︼
中
の
地
蔵
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
四
月
上
旬
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︻
外
題
︼︵
八
二
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
八
三
︶
義
経
腰
越
状
︵
八
四
︶
打
込
縁
十
徳
︻
読
み
︼︵
八
二
︶
い
ち
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
八
三
︶
よ
し
つ
ね
こ
し
ご
え
じ
ょ
う
︵
八
四
︶
う
ち
こ
ん
だ
ゆ
か
り
の
じ
っ
と
く
︻
座
本
︼
中
村
駒
太
郎
︻
名
代
︼
豆
腐
屋
源
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
沢
金
助
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
嵐
か
の
ふ
︑
瀬
川
路
之
助
︑
中
山
よ
し
を
︑
嵐
吉
三
郎
︑
浅
尾
工
右
衛
門
Ｎ
ｏ
3
5
︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
五
月
二
十
三
日
︻
外
題
︼︵
八
五
︶
男
哉
婦
将
門
︵
八
六
︶
摂
州
合
法
辻
︵
八
七
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︵
八
八
︶
五
枚
続
吾
妻
錦
絵
︻
読
み
︼︵
八
五
︶
お
と
こ
な
り
け
り
お
ん
な
ま
さ
か
ど
︵
八
六
︶
せ
っ
し
ゅ
う
が
っ
ぽ
う
が
つ
じ
︵
八
七
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︵
八
八
︶
ご
ま
い
つ
づ
き
あ
づ
ま
の
に
し
き
え
︻
名
代
︼
亀
谷
粂
之
丞
︑
早
雲
長
太
夫
︻
演
者
︼
中
村
芝
翫
︑
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
右
衛
門
︑
山
下
金
作
︑
中
村
東
蔵
︑
中
村
芝
蔵
︻
備
考
︼﹁
未
五
月
二
十
三
日
よ
り
京
芝
居
大
入
﹂
の
書
込
あ
り
二
枚
組
の
内
︑
下
の
番
付
Ｎ
ｏ
3
=
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
道
頓
堀
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
八
九
︶
復
讐
二
嶋
英
勇
記
︻
外
題
︼︵
九
〇
︶
堂
嶋
救
入
浜
専修国文 第89号 104
︻
読
み
︼︵
八
九
︶
か
た
き
う
ち
に
と
う
え
い
ゆ
う
き
︵
九
〇
︶
お
と
こ
い
っ
ぴ
き
す
く
い
の
た
て
ひ
き
︻
座
本
︼
中
村
鶴
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
金
沢
近
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
中
村
富
十
郎
︑
中
村
芝
翫
︑
浅
尾
与
六
︑
小
川
吉
太
郎
︑
中
村
歌
七
Ｎ
ｏ
3
4
︻
地
域
︼
伊
勢
︻
座
︼
桑
名
春
日
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
七
月
五
日
︻
外
題
︼︵
九
一
︶
勢
州
阿
漕
浦
︵
九
二
︶
信
州
川
中
嶋
合
戦
︵
九
三
︶
男
立
恋
深
川
︻
読
み
︼︵
九
一
︶
せ
い
し
ゅ
う
あ
こ
ぎ
が
う
ら
︵
九
二
︶
し
ん
し
ゅ
う
か
わ
な
か
じ
ま
か
っ
せ
ん
︵
九
三
︶
お
と
こ
だ
て
こ
い
の
ふ
か
が
わ
︻
座
本
︼
嵐
三
津
橘
︻
名
代
︼
蓬
莱
屋
千
代
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︻
演
者
︼
嵐
璃
寛
︑
片
岡
南
蔵
︑
嵐
徳
三
郎
︑
中
村
勇
三
︑
中
村
歌
六
︑
嵐
三
五
郎
Ｎ
ｏ
8
6
︻
地
域
︼
伊
勢
︻
座
︼︹
桑
名
春
日
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶
未
七
月
十
九
日
︶
︻
外
題
︼︵
九
四
︶
源
平
布
引
瀧
︵
九
五
︶
義
臣
伝
読
切
講
釈
︵
九
六
︶
文
月
恨
切
子
︻
読
み
︼︵
九
四
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
び
き
の
た
き
︵
九
五
︶
ぎ
し
ん
で
ん
よ
み
き
り
こ
う
し
ゃ
く
︵
九
六
︶
ふ
み
つ
き
う
ら
み
の
き
り
こ
︻
座
本
︼
嵐
三
津
橘
︻
名
代
︼
蓬
莱
屋
千
代
吉
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︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
葉
助
︻
演
者
︼
嵐
璃
寛
︑
片
岡
市
蔵
︑
中
村
友
三
︑
中
村
歌
六
︑
嵐
三
五
郎
︑
中
山
文
五
郎
Ｎ
ｏ
8

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶
未
閏
七
月
二
十
日
︻
外
題
︼︵
九
七
︶
絵
合
い
ろ
は
短
歌
︵
九
八
︶
源
平
布
引
瀧
︵
九
九
︶
隅
田
川
続
俤
︵
一
〇
〇
︶
荵
例
跡
色
歌
︻
読
み
︼︵
九
七
︶
え
あ
わ
せ
い
ろ
は
た
ん
か
︵
九
八
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
び
き
の
た
き
︵
九
九
︶
す
み
だ
が
わ
ご
に
ち
の
お
も
か
げ
︵
一
〇
〇
︶
し
の
ぶ
れ
ど
い
ろ
の
こ
と
の
は
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︑
京
屋
佐
蔵
︻
太
夫
本
︼
三
保
屋
栄
八
︻
狂
言
作
者
︼
幸
岩
周
蔵
︑
奈
河
灰
毒
︻
演
者
︼
関
三
十
郎
︑
中
山
楽
之
助
︑
関
歌
助
︑
市
川
八
百
蔵
︑
姉
川
仲
蔵
︑
尾
上
伝
三
郎
Ｎ
ｏ
8
1
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
一
〇
一
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︻
読
み
︼︵
一
〇
一
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︑
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
金
沢
百
輔
︻
演
者
︼
岩
井
杜
若
︑
嵐
与
市
︑
中
嶋
三
甫
蔵
︑
浅
尾
春
十
郎
︑
浅
尾
大
吉
︑
市
川
八
百
蔵
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
8
2
︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
不
明
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︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
一
〇
二
︶
敵
討
殿
下
茶
屋
聚
︵
一
〇
三
︶
往
古
曽
根
崎
村
噂
︻
読
み
︼︵
一
〇
二
︶
か
た
き
う
ち
て
ん
が
ち
ゃ
や
む
ら
︵
一
〇
三
︶
む
か
し
む
か
し
そ
の
ざ
き
む
ら
の
う
わ
さ
︻
名
代
︼
都
万
太
夫
︑
布
袋
屋
梅
之
丞
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
女
祐
︑
近
松
歌
根
助
︻
演
者
︼
市
川
鰕
十
郎
︑
中
山
文
七
︑
山
下
八
百
蔵
︑
嵐
三
五
郎
︑
中
山
兵
太
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
市
川
新
車
︻
備
考
︼
二
枚
組
の
内
︑
下
の
番
付
Ｎ
ｏ
8
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
六
月
吉
日
︻
外
題
︼
猿
曳
門
出
諷
︻
読
み
︼
さ
る
ま
わ
し
か
ど
で
の
ひ
と
ふ
し
︻
座
本
︼
嵐
勝
三
郎
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︑
辰
巳
屋
猪
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
治
助
︑
奈
河
寿
造
︻
演
者
︼
浅
尾
額
十
郎
︑
嵐
富
三
郎
︑
沢
村
長
四
郎
︑
浅
尾
楽
十
郎
︑
中
山
文
五
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
8
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
九
年
︵

=
2
=
︶︺
戌
十
月
二
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
四
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︻
読
み
︼︵
一
〇
四
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
粂
助
︑
桂
屋
章
三
︻
演
者
︼
尾
上
菊
五
郎
︑
尾
上
松
助
︑
尾
上
菊
治
郎
︑
三
升
松
五
郎
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
中
山
新
九
郎
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Ｎ
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8
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶︺
午
四
月
十
六
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
五
︶
義
経
千
本
桜
︵
一
〇
六
︶
菅
原
伝
授
手
習
鑑
︻
読
み
︼︵
一
〇
五
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
一
〇
六
︶
す
が
わ
ら
で
ん
し
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
太
夫
︼
竹
本
筆
太
夫
︑
豊
竹
巴
太
夫
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︑
稲
葉
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
︻
演
者
︼
吉
岡
千
四
︑
吉
岡
新
治
︑
吉
岡
辰
治
︑
吉
岡
松
助
︑
吉
岡
新
十
郎
︑
吉
岡
三
吉
Ｎ
ｏ
8
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
未
四
月
三
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
七
︶
苅
萱
桑
門
筑
紫
■
︵
■
は
車
偏
に
栄
︶
︵
一
〇
八
︶
都
鳥
潤
色
引
︻
読
み
︼︵
一
〇
七
︶
か
る
か
や
ど
う
し
ん
つ
く
し
の
い
ず
と
︵
一
〇
八
︶
み
や
こ
ど
り
い
ろ
の
た
て
ひ
き
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
橘
金
輔
︻
演
者
︼
市
川
滝
蔵
︑
浅
尾
山
蔵
︑
中
村
富
弐
郎
︑
市
川
秀
弐
郎
Ｎ
ｏ
8
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
三
月
十
九
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
九
︶
契
情
筑
紫
𤩍
︻
読
み
︼︵
一
〇
九
︶
け
い
せ
い
つ
く
し
の
つ
ま
ご
と
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
片
岡
松
江
︑
坂
東
八
重
桐
︑
専修国文 第89号 108
浅
尾
口
山
︑
中
山
楽
之
助
︑
市
川
国
三
郎
Ｎ
ｏ
8
4
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵

=
2
:
︶
申
六
月
九
日
︻
外
題
︼︵
一
一
〇
︶
敵
討
崇
禅
寺
馬
場
︵
一
一
一
︶
苅
萱
桑
門
筑
紫
■
︵
■
は
車
偏
に
栄
︶
︻
読
み
︼︵
一
一
〇
︶
か
た
ち
う
ち
そ
う
ぜ
ん
じ
ば
ば
︵
一
一
一
︶
か
る
か
や
ど
う
し
ん
つ
く
し
の
い
ず
と
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
出
来
島
仙
助
︑
浅
田
弥
作
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
与
六
︑
尾
上
多
見
三
郎
︑
中
村
歌
南
女
︑
片
岡
我
当
︑
市
川
米
十
郎
Ｎ
ｏ
:
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︹
橘
町
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
四
年
︵

=
1

︶︺
巳
九
月
十
六
日
︻
外
題
︼︵
一
一
二
︶
立
春
姫
小
松
︵
一
一
三
︶
阿
波
能
鳴
門
白
浪
︵
一
一
四
︶
廓
文
章
︻
読
み
︼︵
一
一
二
︶
り
っ
し
ゅ
ん
ひ
め
こ
ま
つ
︵
一
一
三
︶
あ
わ
よ
く
な
る
と
の
し
ら
な
み
︵
一
一
四
︶
く
る
わ
ぶ
ん
し
ょ
う
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
︑
沢
屋
与
惣
五
郎
︻
名
代
︼
辰
巳
猪
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
助
︑
金
沢
仲
助
︻
演
者
︼
坂
東
三
津
五
郎
︑
藤
川
花
友
︑
浅
尾
奥
山
︑
中
山
み
よ
し
︑
浅
尾
勇
治
郎
︑
坂
東
蓑
助
︑
嵐
富
三
郎
Ｎ
ｏ
:

︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
一
月
六
日
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︻
外
題
︼︵
一
一
五
︶
式
三
番
叟
︵
一
一
六
︶
菅
原
伝
授
手
習
鑑
︵
一
一
七
︶
織
合
襤
褸
錦
︻
読
み
︼︵
一
一
五
︶
し
き
さ
ん
ば
そ
う
︵
一
一
六
︶
す
が
わ
ら
で
ん
し
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
︵
一
一
七
︶
お
り
あ
わ
せ
つ
ず
れ
の
に
し
き
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
恒
助
︑
奈
川
五
々
助
︻
演
者
︼
坂
東
秀
五
郎
︑
嵐
三
蔵
︑
片
岡
仁
左
衛
門
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
片
岡
仁
三
郎
︑
嵐
吉
五
郎
Ｎ
ｏ
:
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶
酉
七
月
二
十
六
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
一
八
︶
色
楓
累
奇
談
︵
一
一
九
︶
契
情
東
亀
鑑
︻
読
み
︼︵
一
一
八
︶
い
ろ
も
み
じ
か
さ
ね
も
の
が
た
り
︵
一
一
九
︶
け
い
せ
い
あ
ず
ま
か
が
み
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
増
山
良
助
︻
演
者
︼
松
本
幸
四
郎
︑
岩
井
半
四
郎
︑
市
川
宗
三
郎
︑
坂
東
鶴
十
郎
︑
沢
村
四
郎
五
郎
Ｎ
ｏ
:
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
十
一
年
︵

=
1
=
︶︺
子
四
月
上
旬
︻
外
題
︼︵
一
二
〇
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︵
一
二
一
︶
国
訛
嫩
笈
摺
︻
読
み
︼︵
一
二
〇
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︵
一
二
一
︶
く
に
な
ま
り
ふ
た
ば
お
い
ず
る
︻
太
夫
本
︼
播
磨
屋
又
兵
衛
︻
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
井
筒
一
斎
︑
沢
嵐
納
老
専修国文 第89号 110
︻
演
者
︼
嵐
橘
三
郎
︑
嵐
か
の
ふ
︑
萩
野
伊
太
郎
︑
沢
村
国
太
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
Ｎ
ｏ
:
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
二
月
十
六
日
︻
外
題
︼︵
一
二
二
︶
日
本
第
一
和
布
刈
神
事
︻
読
み
︼︵
一
二
二
︶
に
っ
ぽ
ん
だ
い
い
い
ち
め
か
り
の
し
ん
じ
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
治
輔
︑
奈
川
万
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
三
郎
︑
浅
尾
奥
蔵
︑
市
川
重
五
郎
︑
中
村
金
吾
︑
百
村
百
太
郎
︑
百
村
猪
三
郎
Ｎ
ｏ
:
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
四
月
十
四
日
︻
外
題
︼︵
一
二
三
︶
け
い
せ
い
筑
紫
𤩍
︻
読
み
︼︵
一
二
三
︶
け
い
せ
い
つ
く
し
の
つ
ま
ご
と
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晴
助
︑
沢
嵐
市
三
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
沢
村
田
之
助
︑
中
山
来
助
︑
嵐
冠
十
郎
︑
嵐
猪
三
郎
Ｎ
ｏ
:
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
二
年
︵

=

8
︶
亥
五
月
二
十
八
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
二
四
︶
小
野
道
風
青
柳
硯
︵
一
二
五
︶
大
経
師
昔
暦
︻
読
み
︼︵
一
二
四
︶
お
の
の
と
う
ふ
う
あ
お
や
ぎ
す
ず
り
︵
一
二
五
︶
だ
い
き
ょ
う
じ
む
か
し
ご
よ
み
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︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晴
助
︑
沢
嵐
市
三
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
沢
村
田
之
助
︑
中
山
来
助
︑
嵐
冠
十
郎
︑
嵐
猪
三
郎
︑
松
嶋
義
左
衛
門
︑
嵐
猪
三
郎
Ｎ
ｏ
:
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︹
清
寿
院
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
三
年
︵

=
1
6
︶
辰
九
月
︶
︻
外
題
︼︵
一
二
六
︶
三
月
開
嬉
心
船
橋
︻
読
み
︼︵
一
二
七
︶
や
よ
い
に
ひ
ら
く
あ
ん
ど
の
ふ
な
ば
し
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
満
丸
︑
近
松
常
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
沢
村
国
太
郎
︑
市
川
団
蔵
︑
嵐
富
三
郎
︑
市
川
筆
五
郎
︑
三
升
亀
五
郎
Ｎ
ｏ
:
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
三
年
︵

=
1
6
︶
辰
九
月
︺
︻
外
題
︼︵
一
二
八
︶
植
木
屋
文
蔵
廓
色
糸
︻
読
み
︼︵
一
二
八
︶
う
え
き
や
ぶ
ん
ぞ
う
く
る
わ
の
い
ろ
い
と
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
満
丸
︑
近
松
常
助
︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
嵐
富
三
郎
︑
三
桝
他
人
市
川
虎
蔵
︑
沢
村
国
太
郎
︑
三
桝
市
松
︑
浅
尾
豊
五
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
:
4
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
橘
町
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
元
年
︵

=

=
︶
寅
四
月
吉
日
︶
︻
外
題
︼︵
一
二
九
︶
寿
式
三
︵
一
三
〇
︶
柵
自
来
也
談
︵
一
三
一
︶
倭
仮
名
在
原
系
図
専修国文 第89号 112
︻
読
み
︼︵
一
二
九
︶
こ
と
ぶ
き
し
き
さ
ん
︵
一
三
〇
︶
や
え
む
す
び
じ
ら
い
や
も
の
が
た
り
︵
一
三
一
︶
や
ま
と
が
な
あ
り
わ
ら
け
い
ず
︻
座
本
︼
菊
屋
半
七
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
富
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
三
九
助
︑
近
松
多
助
︻
演
者
︼
市
川
鰕
十
郎
︑
藤
川
花
友
︑
片
岡
小
六
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
坂
東
重
太
郎
︑
市
川
門
之
助
Ｎ
ｏ
5
6
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
橘
町
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
元
年
︵

=

=
︶
寅
五
月
十
日
︶
︻
外
題
︼︵
一
三
二
︶
太
平
記
忠
臣
講
釈
︵
一
三
三
︶
隅
田
春
妓
女
容
性
︻
読
み
︼︵
一
三
二
︶
た
い
へ
い
き
ち
ゅ
う
し
ん
こ
う
し
ゃ
く
︵
一
三
三
︶
す
だ
の
は
る
げ
い
こ
か
た
ぎ
︻
座
本
︼
菊
屋
半
七
︻
太
夫
本
︼
沢
屋
与
三
五
郎
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
富
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
正
武
︻
演
者
︼
市
川
鰕
十
郎
︑
藤
川
花
友
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
坂
東
重
太
郎
︑
市
川
門
之
助
︑
市
川
浜
蔵
Ｎ
ｏ
5

～
Ｎ
ｏ
5
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
十
年
︵

=
1
5
︶︺
亥
六
月
四
日
︻
外
題
︼︵
一
三
四
︶
恋
女
房
染
分
手
綱
︵
一
三
五
︶
鐘
も
ろ
と
も
夢
鮫
鞘
︻
読
み
︼︵
一
三
四
︶
こ
い
に
ょ
う
ぼ
う
そ
め
わ
け
た
づ
な
︵
一
三
五
︶
か
ね
も
ろ
と
も
ゆ
め
の
さ
め
ざ
や
︻
太
夫
本
︼
山
下
秀
治
郎
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
美
濃
屋
勘
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
慈
輔
︑
駒
賞
助
︻
演
者
︼
坂
東
寿
太
郎
︑
浅
尾
奥
山
︑
坂
東
国
五
郎
︑
岩
井
か
ほ
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よ
︑
中
村
芝
翫
︑
藤
川
友
吉
︻
備
考
︼
番
付
上
下
二
枚
綴
り
Ｎ
ｏ
5
2
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
橘
町
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
九
年
︵

=
1
:
︶︺
戌
六
月
四
日
︻
外
題
︼︵
一
三
六
︶
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
︵
一
三
七
︶
関
取
千
両
幟
︻
読
み
︼︵
一
三
六
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︵
一
三
七
︶
せ
き
と
り
せ
ん
り
ょ
う
の
ぼ
り
︻
座
本
︼
嵐
勝
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
勘
助
︑
奈
河
熊
吉
︻
演
者
︼
浅
尾
額
十
郎
︑
沢
村
国
太
郎
︑
嵐
橘
三
郎
︑
浅
尾
勇
次
郎
︑
嵐
富
三
郎
Ｎ
ｏ
5
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
七
年
︵

=
1
3
︶︺
申
九
月
十
日
︻
外
題
︼︵
一
三
八
︶
秋
葉
権
現
廻
舩
語
︻
読
み
︼︵
一
三
八
︶
あ
き
ば
ご
ん
げ
ん
か
ん
せ
ん
ば
な
し
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
︻
太
夫
本
︼
中
村
常
治
郎
︻
名
代
︼
美
濃
屋
勘
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
浜
松
歌
国
︑
奈
河
九
馬
蔵
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
村
歌
六
︑
桐
山
紋
治
︑
嵐
来
芝
︑
浅
尾
額
十
郎
︑
中
村
三
代
蔵
Ｎ
ｏ
5
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
七
年
︵

=
1
3
︶︺
申
十
月
十
二
日
︻
外
題
︼︵
一
三
九
︶
拳
褌
廓
大
通
︻
読
み
︼︵
一
三
九
︶
け
ん
ま
わ
し
さ
と
の
だ
い
つ
う
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
専修国文 第89号 114
︻
太
夫
本
︼
中
村
常
治
郎
︻
名
代
︼
美
濃
屋
勘
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
馬
蔵
︑
一
色
政
助
︻
版
元
︼
松
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
村
歌
六
︑
桐
山
紋
治
︑
嵐
来
芝
︑
浅
尾
額
十
郎
︑
中
村
三
代
蔵
Ｎ
ｏ
5
:
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
七
年
︵

=
1
3
︶
申
︺
︻
外
題
︼︵
一
四
〇
︶
世
話
料
理
八
百
屋
献
立
︻
読
み
︼︵
一
四
〇
︶
せ
わ
り
ょ
う
り
や
お
や
こ
ん
だ
て
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
馬
蔵
︑
一
色
政
助
︻
演
者
︼
嵐
来
芝
︑
中
村
歌
六
︑
桐
山
紋
治
︑
浅
尾
額
十
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
5
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
七
年
︵

=
1
3
︶︺
申
十
月
十
二
日
︻
外
題
︼︵
一
四
一
︶
秋
葉
権
現
後
語
礎
︵
一
四
二
︶
世
話
料
理
八
百
屋
献
立
︻
読
み
︼︵
一
四
一
︶
あ
き
ば
ご
ん
げ
ん
ご
に
ち
の
い
し
ず
え
︵
一
四
二
︶
せ
わ
り
ょ
う
り
や
お
や
こ
ん
だ
て
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
︻
太
夫
本
︼
中
村
常
治
郎
︻
名
代
︼
美
濃
屋
勘
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
馬
蔵
︑
一
色
政
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
村
歌
六
︑
桐
山
紋
治
︑
嵐
来
芝
︑
浅
尾
額
十
郎
︑
中
村
三
代
蔵
Ｎ
ｏ
5
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
二
年
︵

=

8
︶︺
十
一
月
一
日
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︻
外
題
︼︵
一
四
三
︶
恋
女
房
染
分
手
綱
︻
読
み
︼︵
一
四
三
︶
こ
い
に
ょ
う
ぼ
う
そ
め
わ
け
た
づ
な
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
喜
助
︑
奈
河
鶴
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
市
川
市
紅
︑
片
岡
愛
之
助
︑
佐
の
川
花
妻
︑
片
岡
小
六
郎
︑
冨
士
松
三
十
郎
Ｎ
ｏ
5
4
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
一
年
︵

=

3
︶
戌
︺
︻
外
題
︼︵
一
四
四
︶
義
経
千
本
桜
︵
一
四
五
︶
錦
画
見
歌
戯
山
崎
︻
読
み
︼︵
一
四
四
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
一
四
五
︶
に
し
き
え
で
み
た
か
ぶ
き
や
ま
ざ
き
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
高
松
喜
三
治
︑
成
田
屋
助
︻
演
者
︼
松
本
幸
四
郎
︑
中
村
里
好
︑
沢
村
金
平
︑
岩
井
亀
次
郎
︑
花
井
才
三
郎
︑
山
下
八
百
蔵
︑
関
三
十
郎
Ｎ
ｏ
=
6
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
稲
荷
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
一
年
︵

=

3
︶
戌
六
月
十
七
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
四
六
︶
錦
画
見
歌
戯
山
崎
︵
一
四
七
︶
三
経
恋
乱
菊
︵
一
四
八
︶
散
書
仇
名
か
し
︵
一
四
九
︶
道
行
思
深
川
︻
読
み
︼︵
一
四
六
︶
に
し
き
え
で
み
た
か
ぶ
き
や
ま
ざ
き
︵
一
四
七
︶
み
つ
く
れ
な
い
こ
い
の
ら
ん
ぎ
く
︵
一
四
八
︶
ち
ら
し
が
き
あ
だ
な
か
し
︵
一
四
九
︶
み
ち
ゆ
き
お
も
い
の
ふ
か
が
わ
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
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︻
狂
言
作
者
︼
高
松
喜
三
治
︑
成
田
屋
助
︻
演
者
︼
松
本
幸
四
郎
︑
市
川
団
之
助
︑
花
井
才
三
郎
︑
関
三
十
郎
︑
吾
妻
藤
蔵
Ｎ
ｏ
=

︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶
酉
七
月
二
十
六
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
五
〇
︶
色
楓
累
奇
談
︵
一
五
一
︶
積
恋
雪
関
扉
︵
一
五
二
︶
契
情
東
亀
鑑
︻
読
み
︼︵
一
五
〇
︶
い
ろ
も
み
じ
か
さ
ね
も
の
が
た
り
︵
一
五
一
︶
つ
も
る
こ
い
ゆ
き
の
せ
き
と
︵
一
五
二
︶
け
い
せ
い
あ
ず
ま
か
が
み
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
名
代
︼
松
本
屋
治
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
増
山
良
助
︑
槌
井
瓢
助
︻
演
者
︼
松
本
幸
四
郎
︑
市
川
宗
三
郎
︑
岩
井
半
四
郎
︑
坂
東
鶴
十
郎
︑
沢
村
四
郎
五
郎
Ｎ
ｏ
=
1
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶
酉
六
月
二
十
八
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
五
三
︶
伊
達
競
阿
国
戯
場
︵
一
五
四
︶
お
染
久
松
色
読
販
︵
一
五
五
︶
心
中
翌
の
噂
︻
読
み
︼︵
一
五
三
︶
だ
て
く
ら
べ
お
く
に
か
ぶ
き
︵
一
五
四
︶
お
そ
め
ひ
さ
ま
つ
う
き
な
の
よ
み
う
り
︵
一
五
五
︶
し
ん
じ
ゅ
う
あ
す
の
う
わ
さ
︻
座
本
︼
市
川
新
蔵
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
増
山
良
助
︑
槌
井
瓢
助
︻
演
者
︼
松
本
幸
四
郎
︑
市
川
宗
三
郎
︑
岩
井
半
四
郎
︑
坂
東
鶴
十
郎
︑
沢
村
四
郎
五
郎
︑
沢
村
染
五
郎
︑
佐
の
川
花
妻
Ｎ
ｏ
=
2
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︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
一
五
六
︶
鐘
も
ろ
と
も
夢
鮫
鞘
︻
読
み
︼︵
一
五
六
︶
か
ね
も
ろ
と
も
ゆ
め
の
さ
め
ざ
や
︻
座
本
︼
菊
屋
半
七
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
富
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
卯
十
郎
︻
演
者
︼
市
川
鰕
十
郎
︑
藤
川
花
友
︑
片
岡
小
六
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
坂
東
重
太
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
=
3
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
一
五
七
︶
け
い
せ
い
倭
荘
子
︵
一
五
八
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︻
読
み
︼︵
一
五
七
︶
け
い
せ
い
や
ま
と
そ
う
じ
︵
一
五
八
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︻
座
本
︼
菊
屋
半
七
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
富
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
宇
十
郎
︻
演
者
︼
市
川
鰕
十
郎
︑
藤
川
花
友
︑
片
岡
小
六
郎
︑
嵐
璃
光
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
坂
東
重
太
郎
Ｎ
ｏ
=
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
七
年
︵

=
1
3
︶︺
申
三
月
二
十
二
日
︻
外
題
︼︵
一
五
九
︶
越
前
三
国
夫
婦
塚
︻
読
み
︼︵
一
五
九
︶
え
ち
ぜ
ん
み
く
に
ふ
う
ふ
づ
か
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
五
十
助
︑
奈
河
平
三
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︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
嵐
福
松
︑
坂
東
七
五
郎
︑
浅
尾
徳
二
︑
嵐
三
勝
︑
市
川
鶴
蔵
︑
尾
上
芙
雀
Ｎ
ｏ
=
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
九
年
︵

=

1
︶︺
申
四
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
一
六
〇
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︵
一
六
一
︶
江
戸
紫
娘
道
成
寺
︻
読
み
︼︵
一
六
〇
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︵
一
六
一
︶
え
ど
む
ら
さ
き
む
す
め
ど
う
じ
ょ
う
じ
︻
座
本
︼
松
島
吉
松
︻
名
代
︼
和
多
屋
源
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
付
本
三
良
平
︻
版
元
︼
大
松
店
︻
演
者
︼
市
川
八
百
蔵
︑
松
嶋
清
蔵
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
松
本
駒
蔵
︑
榊
山
四
郎
太
郎
Ｎ
ｏ
=
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
常
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
六
年
︵

=
1
2
︶︺
未
三
月
五
日
︻
外
題
︼︵
一
六
二
︶
接
合
北
国
梅
︵
一
六
三
︶
天
竺
徳
兵
衛
入
船
物
語
︻
読
み
︼︵
一
六
二
︶
つ
ぎ
あ
わ
せ
こ
し
じ
の
め
い
ぼ
く
︵
一
六
三
︶
て
ん
じ
く
と
く
べ
え
い
り
ふ
な
も
の
が
た
り
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
︻
名
代
︼
辰
巳
屋
猪
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
坂
東
笑
亀
︻
演
者
︼
中
村
福
之
助
︑
市
川
国
作
︑
中
村
花
妻
︑
松
嶋
巳
之
助
︑
嵐
寿
之
助
Ｎ
ｏ
=
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
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︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
十
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
六
四
︶
三
月
開
嬉
心
船
橋
︵
一
六
五
︶
隅
田
春
妓
女
容
性
︻
読
み
︼︵
一
六
四
︶
や
よ
い
に
ひ
ら
く
あ
ん
ど
の
ふ
な
ば
し
︵
一
六
五
︶
す
だ
の
は
る
げ
い
こ
か
た
ぎ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
半
造
︑
奈
河
葉
輔
︻
演
者
︼
浅
尾
与
六
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
坂
東
大
八
︑
中
山
南
枝
︑
嵐
三
五
郎
︑
嵐
吉
三
郎
Ｎ
ｏ
=
4
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
十
一
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
六
六
︶
義
経
千
本
桜
︵
一
六
七
︶
隅
田
春
妓
女
容
性
︵
一
六
八
︶
同
計
略
花
吉
野
山
︻
読
み
︼︵
一
六
六
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
一
六
七
︶
す
だ
の
は
る
げ
い
こ
か
た
ぎ
︵
一
六
八
︶
と
ば
か
り
は
な
の
よ
し
の
や
ま
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
半
造
︑
奈
河
葉
輔
︻
演
者
︼
浅
尾
与
六
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
坂
東
大
八
︑
中
山
南
枝
︑
嵐
三
五
郎
︑
嵐
吉
三
郎
Ｎ
ｏ
4
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
午
四
月
十
四
日
︻
外
題
︼︵
一
六
九
︶
艶
競
石
川
染
︵
一
七
〇
︶
花
衣
い
ろ
は
縁
起
︻
読
み
︼︵
一
六
九
︶
は
で
く
ら
べ
い
し
か
わ
ぞ
め
︵
一
七
〇
︶
は
な
こ
ろ
も
い
ろ
は
え
ん
ぎ
︻
座
本
︼
亀
谷
善
兵
衛
︻
名
代
︼
京
屋
吉
五
郎
︻
狂
言
方
︼
並
木
重
輔
専修国文 第89号 120
︻
演
者
︼
嵐
松
治
郎
︑
嵐
蘭
蔵
︑
嵐
甚
吉
︑
嵐
安
治
郎
︑
中
村
市
蔵
Ｎ
ｏ
4

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
八
月
八
日
︻
外
題
︼︵
一
七
一
︶
敵
討
義
恋
柵
︻
読
み
︼︵
一
七
一
︶
か
た
き
う
ち
ち
こ
い
の
し
が
ら
み
︻
座
本
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
東
橘
︑
奈
河
常
助
︻
演
者
︼
中
山
紋
十
郎
︑
片
岡
仁
三
郎
︑
坂
東
七
五
郎
︑
中
村
歌
門
︑
中
村
市
蔵
︑
嵐
文
吾
Ｎ
ｏ
4
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
四
年
︵

=
2
2
︶︺
巳
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
七
二
︶
け
い
せ
い
黄
金
瓢
︵
一
七
三
︶
桐
寿
神
楽
式
三
︻
読
み
︼︵
一
七
二
︶
け
い
せ
い
こ
が
ね
の
せ
ん
な
り
︵
一
七
三
︶
き
り
こ
と
ぶ
き
か
ぐ
ら
し
き
さ
ん
︻
座
本
︼
海
老
屋
左
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︑
稲
葉
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
千
葉
軒
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
大
谷
万
作
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
片
岡
三
十
郎
︑
谷
村
楯
八
Ｎ
ｏ
4
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
四
年
︵

=
2
2
︶
巳
七
月
二
十
四
日
︻
外
題
︼︵
一
七
四
︶
契
情
染
分
手
綱
︻
読
み
︼︵
一
七
四
︶
け
い
せ
い
そ
め
わ
け
た
づ
な
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︻
座
本
︼
沢
村
紀
之
助
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
浅
尾
左
五
郎
︑
中
嶋
仲
蔵
︑
沢
村
三
吉
︑
中
山
来
助
︑
浅
尾
大
吉
Ｎ
ｏ
4
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
七
五
︶
絵
本
殿
下
茶
屋
聚
︻
読
み
︼︵
一
七
五
︶
え
ほ
ん
て
ん
が
ち
ゃ
や
む
ら
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
中
山
仲
蔵
︑
姉
川
勇
次
郎
︑
浅
尾
奥
次
郎
Ｎ
ｏ
4
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
七
六
︶
国
詞
恋
鞘
割
︻
読
み
︼︵
一
七
六
︶
く
に
こ
と
ば
こ
い
の
さ
や
わ
り
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
姉
川
勇
治
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
4
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
三
月
吉
日
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︻
外
題
︼︵
一
七
七
︶
小
栗
判
官
車
街
道
︻
外
題
︼︵
一
七
八
︶
国
詞
恋
鞘
割
︵
一
七
七
︶
お
ぐ
り
は
ん
が
ん
く
る
ま
か
い
ど
う
︵
一
七
八
︶
く
に
こ
と
ば
こ
い
の
さ
や
わ
り
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
姉
川
勇
治
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
︑
中
村
歌
十
郎
Ｎ
ｏ
4
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
七
九
︶
加
々
見
山
廓
写
本
︻
読
み
︼︵
一
七
九
︶
か
が
み
や
ま
く
る
わ
の
き
き
が
き
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
中
山
仲
蔵
︑
姉
川
勇
治
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
︑
中
村
歌
十
郎
Ｎ
ｏ
4
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︹
清
寿
院
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶
辰
四
月
吉
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
八
〇
︶
恋
飛
脚
大
和
往
来
︻
読
み
︼︵
一
八
〇
︶
こ
い
び
き
ゃ
く
や
ま
と
お
う
ら
い
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
中
山
仲
蔵
︑
姉
川
勇
治
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
︑
中
村
歌
十
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ
4
4
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
三
年
︵

=
2
1
︶︺
辰
五
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
八
一
︶
け
い
せ
い
繁
夜
話
︻
読
み
︼︵
一
八
一
︶
け
い
せ
い
し
げ
し
げ
や
わ
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
名
代
︼
稲
荷
屋
伝
兵
衛
︑
海
老
屋
左
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
八
助
︑
竹
光
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
村
京
十
郎
︑
中
山
仲
蔵
︑
姉
川
勇
治
郎
︑
浅
尾
奥
次
郎
︑
中
村
歌
十
郎
Ｎ
ｏ

6
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
二
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
一
八
二
︶
寿
式
三
︵
一
八
三
︶
け
い
せ
い
稚
児
淵
︻
読
み
︼︵
一
八
二
︶
こ
と
ぶ
き
し
き
さ
ん
︵
一
八
三
︶
け
い
せ
い
ち
ご
が
ふ
ち
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
Ｎ
ｏ

6

︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
一
八
四
︶
恋
詞
北
廓
︻
読
み
︼︵
一
八
四
︶
ぜ
ん
せ
い
い
き
じ
の
よ
し
わ
ら
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
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︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ

6
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
三
月
十
九
日
︻
外
題
︼︵
一
八
五
︶
契
情
筑
紫
𤩍
︻
読
み
︼︵
一
八
五
︶
け
い
せ
い
つ
く
し
の
つ
ま
ご
と
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
︑
坂
東
八
重
桐
Ｎ
ｏ

6
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
四
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
一
八
六
︶
傾
城
楊
柳
桜
︵
一
八
七
︶
浪
速
潟
恋
の
結
柏
︻
読
み
︼︵
一
八
六
︶
け
い
せ
い
や
な
ぎ
さ
く
ら
︵
一
八
七
︶
な
に
わ
が
た
こ
い
の
お
も
か
げ
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
尾
上
伝
三
郎
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
︑
坂
東
八
重
桐
Ｎ
ｏ

6
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
五
月
五
日
︻
外
題
︼︵
一
八
八
︶
復
讐
二
嶋
英
勇
記
︵
一
八
九
︶
伊
勢
音
頭
恋
寝
釼
︵
一
九
〇
︶
壇
浦
兜
軍
記
︻
読
み
︼︵
一
八
八
︶
か
た
き
う
ち
ふ
た
り
え
い
ゆ
う
き
︵
一
八
九
︶
い
せ
お
ん
ど
こ
い
の
ね
た
ば
︵
一
九
〇
︶
だ
ん
の
う
ら
か
ぶ
と
ぐ
ん
き
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︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
中
山
来
助
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
︑
坂
東
八
重
桐
Ｎ
ｏ

6
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
五
月
二
十
九
日
︻
外
題
︼︵
一
九
一
︶
近
江
源
氏
先
陣
館
︵
一
九
二
︶
文
月
恨
切
子
︵
一
九
三
︶
嫗
山
姥
︵
一
九
四
︶
本
朝
二
十
四
孝
︻
読
み
︼︵
一
九
一
︶
お
う
み
げ
ん
じ
せ
ん
じ
ん
や
か
た
︵
一
九
二
︶
ふ
み
つ
き
う
ら
み
の
き
り
こ
︵
一
九
三
︶
こ
も
ち
や
ま
う
ば
︵
一
九
四
︶
ほ
ん
ち
ょ
う
に
じ
ゅ
し
こ
う
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
輔
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
嵐
与
市
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
坂
東
三
津
五
郎
Ｎ
ｏ

6
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶
午
六
月
十
七
日
︻
外
題
︼︵
一
九
五
︶
菅
原
伝
授
手
習
鑑
︵
一
九
六
︶
名
作
切
籠
曙
︵
一
九
七
︶
風
流
都
お
ど
り
︻
読
み
︼︵
一
九
五
︶
す
が
わ
ら
で
ん
し
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
︵
一
九
六
︶
め
い
さ
く
き
り
こ
の
あ
け
ぼ
の
︵
一
九
七
︶
ふ
う
り
ゅ
う
み
や
こ
お
ど
り
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
鶴
屋
直
江
︑
奈
河
力
輔
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
嵐
与
市
︑
浅
尾
口
山
︑
片
岡
松
江
︑
市
川
団
三
郎
︑
中
山
楽
之
助
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Ｎ
ｏ

6
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶︺
午
八
月
十
日
︻
外
題
︼︵
一
九
八
︶
濃
紅
葉
小
倉
色
紙
︵
一
九
九
︶
往
古
曽
根
崎
村
噂
︵
二
〇
〇
︶
道
行
菜
種
の
糸
遊
︻
読
み
︼︵
一
九
八
︶
こ
い
も
み
じ
お
ぐ
ら
の
し
き
し
︵
一
九
九
︶
む
か
し
む
か
し
そ
の
ざ
き
む
ら
の
う
わ
さ
︵
二
〇
〇
︶
み
ち
ゆ
き
な
た
ね
の
い
と
ゆ
う
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︑
稲
葉
屋
伊
八
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
山
南
枝
︑
浅
尾
鬼
丸
︑
嵐
三
五
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
Ｎ
ｏ

6
=
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
五
年
︵

=
2
3
︶︺
午
十
月
十
四
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
一
︶
け
い
せ
い
品
評
林
︵
二
〇
二
︶
双
妻
恋
相
槌
︻
読
み
︼︵
二
〇
一
︶
け
い
せ
い
し
な
さ
だ
め
︵
二
〇
二
︶
ふ
た
り
づ
ま
こ
い
の
あ
い
づ
ち
︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︑
稲
葉
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
葉
助
︑
竹
光
造
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
山
南
枝
︑
浅
尾
鬼
丸
︑
嵐
三
五
郎
︑
浅
尾
奥
治
郎
Ｎ
ｏ

6
4
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
三
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
三
︶
桜
武
士
妹
背
鉢
植
︻
読
み
︼︵
二
〇
三
︶
は
な
は
さ
く
ら
ぎ
い
も
せ
の
は
ち
う
え
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
養
祐
︑
橘
全
輔
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︻
演
者
︼
市
川
寿
之
助
︑
市
川
滝
蔵
︑
中
村
富
次
郎
︑
中
村
翫
之
助
︑
中
村
駒
三
郎
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ


6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
三
月
三
十
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
四
︶
南
総
里
見
八
犬
伝
︻
読
み
︼︵
二
〇
四
︶
な
ん
そ
う
さ
と
み
は
っ
け
ん
で
ん
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
鶴
幸
誘
︑
橘
全
輔
︻
演
者
︼
市
川
寿
之
助
︑
市
川
滝
蔵
︑
市
川
松
蔵
︑
中
村
富
次
郎
︑
中
村
翫
之
助
︑
中
村
駒
三
郎
Ｎ
ｏ



︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
六
年
︵

=
2
8
︶︺
未
四
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
五
︶
け
い
せ
い
筑
紫
𤩍
︻
読
み
︼︵
二
〇
五
︶
け
い
せ
い
つ
く
し
の
つ
ま
ご
と
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
泉
助
︻
演
者
︼
実
川
額
十
郎
︑
中
村
歌
六
︑
片
岡
我
升
︑
嵐
璃
寛
︑
実
川
八
百
蔵
︻
外
題
︼︵
二
〇
六
︶
五
大
力
恋
緘
︻
読
み
︼︵
二
〇
六
︶
ご
だ
い
り
き
こ
い
の
ふ
う
じ
め
Ｎ
ｏ


1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
十
三
年
︵

=
2
6
︶︺
寅
四
月
三
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
七
︶
舞
扇
南
柯
話
︻
読
み
︼︵
二
〇
七
︶
ま
い
お
う
ぎ
な
ん
か
の
は
な
し
︻
座
本
︼
竹
田
半
二
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
藤
屋
利
八
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︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
利
作
︑
奈
河
治
良
？
作
︻
演
者
︼
嵐
徳
三
郎
︑
大
谷
万
作
︑
中
山
一
徳
︑
谷
村
哥
情
︑
榊
山
四
良
三
郎
Ｎ
ｏ


2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
子
三
月
二
十
九
日
︻
外
題
︼︵
二
〇
八
︶
け
い
せ
い
輝
草
紙
︻
読
み
︼︵
二
〇
八
︶
け
い
せ
い
い
な
づ
ま
そ
う
し
︻
名
代
︼
菊
屋
半
七
︑
藤
屋
利
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
利
作
︑
奈
河
次
良
作
︻
演
者
︼
谷
村
哥
情
︑
中
村
辰
蔵
︑
藤
川
三
代
蔵
︑
中
山
一
と
く
︑
榊
山
四
郎
三
郎
Ｎ
ｏ


3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
二
〇
九
︶
碁
太
平
記
白
石
噺
︵
二
一
〇
︶
義
経
千
本
桜
︵
二
一
一
︶
源
平
布
引
瀧
︻
読
み
︼︵
二
〇
九
︶
ご
た
い
へ
い
き
し
ら
い
し
ば
な
し
︵
二
一
〇
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
二
一
一
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
︻
座
本
・
名
代
︼
萬
屋
庄
九
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
川
勇
吉
︻
演
者
︼
荒
木
亀
三
郎
︑
藤
川
巳
之
松
︑
市
川
松
三
郎
︑
中
川
亀
蔵
︑
市
川
鶴
蔵
Ｎ
ｏ


8
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
一
年
︵

=

3
︶︺
戌
正
月
十
三
日
︻
外
題
︼︵
二
一
二
︶
け
い
せ
い
釣
鐘
桜
︵
二
一
三
︶
許
給
拙
振
袖
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︻
読
み
︼︵
二
一
二
︶
け
い
せ
い
か
ね
の
な
る
き
︵
二
一
三
︶
お
そ
れ
あ
り
お
に
も
じ
ゅ
う
は
ち
︻
座
本
︼
中
村
歌
五
郎
︻
狂
言
作
者
︼
市
岡
禎
記
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
山
よ
し
を
︑
中
村
大
吉
Ｎ
ｏ


:
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
二
一
四
︶
太
平
記
忠
臣
講
釈
︻
読
み
︼︵
二
一
四
︶
た
い
へ
い
き
ち
ゅ
う
し
ん
こ
う
し
ゃ
く
︻
座
本
︼
片
岡
国
之
助
︻
名
代
︼
松
代
屋
清
吉
︻
狂
言
作
者
︼
市
岡
禎
記
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
山
文
七
︑
中
村
歌
六
︑
山
科
政
五
郎
︑
中
山
新
九
郎
Ｎ
ｏ


5
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶︺
酉
四
月
二
十
日
︻
外
題
︼︵
二
一
五
︶
小
野
道
風
青
柳
硯
︵
二
一
六
︶
八
重
霞
浪
花
浜
荻
︻
読
み
︼︵
二
一
五
︶
お
の
の
と
う
ふ
う
あ
お
や
ぎ
す
ず
り
︵
二
一
六
︶
や
え
が
す
み
な
に
わ
は
ま
お
ぎ
︻
座
本
︼
市
川
善
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
川
七
五
三
助
︑
奈
川
晴
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
浅
尾
万
吉
︑
尾
上
鯉
三
郎
Ｎ
ｏ


=
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
若
太
夫
芝
居
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︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
一
年
︵

=

3
︶︺
戌
正
月
︻
外
題
︼︵
二
一
七
︶
け
い
せ
い
楊
柳
桜
︵
二
一
八
︶
三
津
濃
汐
汲
︻
読
み
︼︵
二
一
七
︶
け
い
せ
い
や
な
ぎ
さ
く
ら
︵
二
一
八
︶
み
つ
の
し
お
く
み
︻
座
本
︼
中
村
歌
木
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
二
助
︑
奈
河
来
助
︻
演
者
︼
嵐
来
芝
︑
尾
上
新
七
︑
浅
尾
奥
山
︑
嵐
来
蔵
Ｎ
ｏ


4
︻
地
域
︼
不
明
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
二
一
九
︶
奥
州
安
達
原
︻
読
み
︼︵
二
一
九
︶
お
う
し
ゅ
う
あ
だ
ち
が
は
ら
︻
名
代
︼
浪
花
屋
清
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
亀
輔
︑
奈
川
平
作
︻
演
者
︼
中
村
文
七
︒
中
村
仲
蔵
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
中
山
新
平
︑
藤
川
八
甫
Ｎ
ｏ

1
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
三
年
︵

=
6
:
︶︺
寅
七
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
二
二
〇
︶
和
訓
水
滸
伝
︵
二
二
一
︶
風
流
都
大
お
ど
り
︻
読
み
︼︵
二
二
〇
︶
や
ま
と
こ
と
ば
す
い
こ
で
ん
︵
二
二
一
︶
ふ
う
り
ゅ
う
み
や
こ
お
お
お
ど
り
︻
座
本
︼
藤
川
友
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
篤
助
︑
近
松
徳
平
︻
版
元
︼
内
茶
屋
稲
荷
屋
︻
演
者
︼
藤
川
友
吉
︑
関
三
十
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
大
吉
︑
大
谷
友
衛
門
︑
中
村
歌
右
衛
門
Ｎ
ｏ

1

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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
未
閏
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
二
二
︶
源
平
布
引
瀧
︵
二
二
三
︶
大
塔
宮
曦
鎧
︵
二
二
四
︶
拳
褌
廓
大
通
︻
読
み
︼︵
二
二
二
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
︵
二
二
三
︶
お
お
と
う
の
み
や
あ
さ
ひ
の
よ
ろ
い
︵
二
二
四
︶
け
ん
ま
わ
し
さ
と
の
だ
い
つ
う
︻
座
本
︼
中
村
鶴
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
沢
吾
輔
︑
近
松
桂
寿
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
歌
右
衛
門
︑
実
川
額
十
郎
︑
中
村
芝
翫
︑
小
川
吉
太
郎
︑
嵐
か
の
ふ
︑
中
山
南
枝
Ｎ
ｏ

1
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
四
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
二
二
五
︶
敵
討
千
手
護
助
釼
︻
読
み
︼︵
二
二
五
︶
か
た
ち
う
ち
せ
ん
じ
ゅ
の
す
け
だ
ち
︻
座
本
︼
嵐
十
五
郎
︻
名
代
︼
松
本
屋
治
平
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
三
四
郎
︑
近
松
加
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
尾
上
鯉
三
郎
︑
中
山
よ
し
を
︑
中
山
文
五
郎
︑
尾
上
新
七
︑
中
山
金
才
︑
中
山
新
九
郎
︑
坂
東
国
五
郎
Ｎ
ｏ

1
2
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
橘
町
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
元
年
︵

=
6
3
︶︺
子
六
月
十
七
日
︻
外
題
︼︵
二
二
六
︶
柳
緑
花
白
浪
︻
読
み
︼︵
二
二
六
︶
や
な
ぎ
は
み
ど
り
は
な
の
し
ら
な
み
︻
座
本
︼
嵐
十
五
郎
専修国文 第89号 132
︻
名
代
︼
大
和
屋
宗
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
正
三
︑
奈
河
篤
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
関
三
十
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
叶
珉
子
︑
嵐
猪
三
郎
Ｎ
ｏ

1
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
七
年
︵

=

6
︶︺
午
四
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
二
二
七
︶
近
江
源
氏
先
陣
館
︻
読
み
︼︵
二
二
七
︶
お
う
み
げ
ん
じ
せ
ん
じ
ん
や
か
た
︻
座
本
︼
藤
川
亀
三
郎
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
三
四
郎
︑
田
辺
弥
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
稲
荷
屋
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
叶
珉
子
︑
浅
尾
奥
山
︑
藤
川
咲
之
助
︑
三
枡
三
代
蔵
︑
中
村
大
吉
Ｎ
ｏ

1
8
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
年
︵

=

2
︶︺
酉
正
月
二
十
六
日
︻
外
題
︼︵
二
二
八
︶
姉
妹
達
大
礎
︵
二
二
九
︶
春
霞
富
士
粧
︻
読
み
︼︵
二
二
八
︶
あ
ね
い
も
う
と
で
て
の
お
お
き
ど
︵
二
二
九
︶
は
る
か
す
み
や
ま
の
よ
そ
お
い
︻
座
本
︼
市
川
善
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
七
五
三
助
︑
奈
河
晴
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
叶
珉
子
︑
嵐
吉
三
郎
︑
嵐
来
芝
Ｎ
ｏ

1
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
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︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
三
年
︵

=
6
:
︶︺
寅
十
月
八
日
︻
外
題
︼︵
二
三
〇
︶
隅
田
川
続
俤
︵
二
三
一
︶
姫
小
松
子
日
の
遊
︵
二
三
二
︶
妹
背
の
門
松
︵
二
三
三
︶
忍
売
恋
重
荷
︻
読
み
︼︵
二
二
〇
︶
す
み
だ
が
わ
ご
に
ち
の
お
も
か
げ
︵
二
三
一
︶
ひ
め
こ
ま
つ
ね
い
の
ひ
あ
そ
び
︵
二
三
二
︶
い
も
せ
の
か
ど
ま
つ
︵
二
三
三
︶
し
の
び
う
り
こ
い
の
お
も
に
︻
座
本
︼
藤
川
友
吉
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
篤
助
︑
近
松
徳
平
︻
版
元
︼
内
茶
屋
稲
荷
屋
︻
演
者
︼
藤
川
友
吉
︑
関
三
十
郎
︑
中
村
大
吉
︑
小
川
吉
太
郎
︑
中
村
歌
右
衛
門
Ｎ
ｏ

1
5
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
稲
荷
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
四
年
︵

=
6
5
︶︺
卯
三
月
十
日
︻
外
題
︼︵
二
三
四
︶
物
ぐ
さ
太
郎
︵
二
三
五
︶
花
雲
撞
鐘
頭
︵
二
三
六
︶
容
艶
花
娘
道
成
寺
︻
読
み
︼︵
二
三
四
︶
も
の
ぐ
さ
た
ろ
う
︵
二
三
五
︶
は
な
の
く
も
つ
き
が
ね
が
し
ら
︵
二
三
六
︶
す
が
た
の
は
な
む
す
め
ど
う
じ
ょ
う
じ
︻
座
本
︼
藤
川
亀
三
郎
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
三
四
郎
︑
並
木
清
造
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
山
文
七
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
関
三
右
衛
門
︑
嵐
団
八
︑
瀬
川
路
考
Ｎ
ｏ

1
=
︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
元
年
︵

=
6
3
︶︺
子
二
月
九
日
専修国文 第89号 134
︻
外
題
︼︵
二
三
七
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
二
三
八
︶
姫
小
松
子
日
の
遊
︻
読
み
︼︵
二
三
七
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
二
三
八
︶
ひ
め
こ
ま
つ
ね
の
ひ
あ
そ
び
︻
座
本
︼
藤
川
友
吉
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
二
助
︑
並
木
長
蔵
︻
版
元
︼
内
茶
屋
岩
七
︻
演
者
︼
藤
川
友
吉
︑
坂
東
彦
三
郎
︑
芳
沢
い
ろ
は
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
大
吉
︑
桐
の
谷
権
十
郎
Ｎ
ｏ

1
4
︻
地
域
︼︹
大
阪
︺
︻
座
︼︹
中
の
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
四
年
︵

=
6
5
︶
卯
正
月
二
十
四
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
三
九
︶
け
い
せ
い
英
草
紙
︵
二
四
〇
︶
恋
路
の
関
守
︻
読
み
︼︵
二
三
九
︶
け
い
せ
い
は
な
ぶ
さ
ぞ
う
し
︵
二
四
〇
︶
こ
い
じ
の
せ
き
も
り
︻
座
本
︼
浅
尾
奥
次
郎
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
徳
三
︑
奈
河
篤
助
︻
演
者
︼
浅
尾
奥
次
郎
︑
嵐
吉
三
郎
︑
藤
川
友
吉
︑
中
山
よ
し
を
︑
中
山
文
五
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
粂
太
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
市
川
八
百
蔵
Ｎ
ｏ

2
6
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
八
年
︵

=


︶
未
六
月
一
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
四
一
︶
姉
妹
達
大
礎
︵
二
四
二
︶
恋
飛
脚
大
和
往
来
︻
読
み
︼︵
二
四
一
︶
あ
ね
い
も
う
と
で
て
の
お
お
き
ど
︵
二
四
二
︶
こ
い
び
き
ゃ
く
や
ま
と
お
う
ら
い
︻
座
本
︼
嵐
三
吉
︻
名
代
︼
和
多
屋
源
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
十
喜
助
︑
奈
河
九
二
助
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
山
文
五
郎
︑
中
村
大
吉
︑
中
村
歌
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六
︑
嵐
三
五
郎
︑
嵐
来
蔵
︑
中
山
来
助
︑
尾
上
新
七
Ｎ
ｏ

2

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
九
年
︵

=

1
︶︺
申
九
月
二
十
日
︻
外
題
︼︵
二
四
三
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
二
四
四
︶
伊
勢
詣
仇
名
恋
衣
︻
読
み
︼︵
二
四
三
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
二
四
四
︶
い
せ
も
う
で
あ
だ
な
の
こ
い
ぎ
ぬ
︻
座
本
︼
沢
村
栄
八
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
呉
龍
軒
︑
奈
川
常
安
︻
版
元
︼
内
茶
屋
大
松
︻
演
者
︼
市
川
男
女
蔵
︑
沢
村
東
蔵
︑
嵐
平
九
郎
︑
山
下
万
作
︑
市
川
伝
蔵
中
山
亀
三
郎
︑
中
山
倉
治
郎
Ｎ
ｏ

2
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
申
十
月
︻
外
題
︼︵
二
四
五
︶
四
紅
葉
思
恋
深
川
︵
二
四
六
︶
四
季
英
︻
読
み
︼︵
二
四
五
︶
よ
つ
も
み
じ
お
も
い
の
ふ
か
が
わ
︵
二
四
六
︶
し
き
の
は
な
ぶ
さ
︻
座
本
︼
沢
村
栄
八
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
呉
龍
軒
︑
奈
川
常
安
︻
版
元
︼
内
茶
屋
大
松
︻
演
者
︼
市
川
男
女
蔵
︑
沢
村
東
蔵
︑
嵐
平
九
郎
︑
山
下
万
作
︑
市
川
伝
蔵
Ｎ
ｏ

2
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
十
一
年
︵

=

3
︶︺
戌
九
月
二
十
四
専修国文 第89号 136
日︻
外
題
︼︵
二
四
七
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︵
二
四
八
︶
け
い
せ
い
三
度
笠
︻
読
み
︼︵
二
四
七
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︵
二
四
八
︶
け
い
せ
い
さ
ん
ど
か
さ
︻
座
本
︼
中
村
歌
五
郎
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
市
岡
和
七
︑
近
松
万
兵
衛
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
沢
村
田
之
助
︑
山
科
政
五
郎
︑
中
山
文
七
Ｎ
ｏ

2
3
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
申
九
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
二
四
九
︶
義
臣
伝
読
切
講
釈
︻
読
み
︼︵
二
四
九
︶
ぎ
し
ん
で
ん
よ
み
き
り
こ
う
し
ゃ
く
︻
座
本
︼
津
屋
長
三
郎
︻
太
夫
本
︼
中
村
常
治
郎
︻
名
代
︼
美
濃
屋
勘
右
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
浜
松
歌
国
︑
奈
河
九
馬
蔵
︻
版
元
︼
松
屋
︻
演
者
︼
嵐
来
芝
︑
中
村
歌
六
︑
桐
山
紋
治
︑
中
村
三
代
蔵
︑
浅
尾
額
十
郎
Ｎ
ｏ

2
8
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
閏
八
月
八
日
︻
外
題
︼︵
二
五
〇
︶
双
蝶
々
曲
輪
日
記
︵
二
五
一
︶
伽
羅
先
代
萩
︵
二
五
二
︶
艶
容
女
舞
衣
︻
読
み
︼︵
二
五
〇
︶
ふ
た
つ
ち
ょ
う
ち
ょ
う
く
る
わ
に
っ
き
︵
二
五
一
︶
め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ
︵
二
五
二
︶
あ
で
す
が
た
お
ん
な
ま
い
ぎ
ぬ
︻
座
本
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
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︻
名
代
︼
海
老
屋
左
吉
︻
演
者
︼
吉
岡
文
吾
︑
吉
岡
松
吉
︑
豊
松
重
五
郎
︑
吉
岡
辰
造
Ｎ
ｏ

2
:
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
八
年
︵

=


︶
未
五
月
十
五
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
五
三
︶
義
経
千
本
桜
︵
二
五
四
︶
浪
花
名
物
鴈
金
染
︻
読
み
︼︵
二
五
三
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
二
五
四
︶
な
に
わ
め
い
ぶ
つ
か
り
が
ね
ぞ
め
︻
座
本
︼
嵐
三
吉
︻
名
代
︼
知
多
屋
源
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
二
助
︑
奈
川
十
喜
助
︻
演
者
︼
中
山
新
九
郎
︑
中
山
文
五
郎
︑
嵐
来
蔵
︑
中
村
大
吉
︑
中
村
か
ほ
よ
︑
中
村
歌
六
︑
嵐
三
五
郎
Ｎ
ｏ

2
5
︻
座
︼
不
明
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
不
明
︻
外
題
︼︵
二
五
五
︶
本
朝
二
十
四
孝
︵
二
五
六
︶
織
合
襤
褸
錦
︻
読
み
︼︵
二
五
五
︶
ほ
ん
ち
ょ
う
に
じ
ゅ
し
こ
う
︵
二
五
六
︶
お
り
あ
わ
せ
つ
ず
れ
の
に
し
き
︻
座
本
︼
片
岡
国
之
助
︻
名
代
︼
伊
賀
屋
忠
助
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
恒
助
︑
奈
川
鶴
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
中
山
文
七
︑
中
村
歌
六
︑
片
岡
小
六
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
山
来
太
郎
Ｎ
ｏ

2
=
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
稲
荷
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
九
年
︵

=

1
︶
申
六
月
十
八
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
五
七
︶
心
中
の
べ
の
書
残
︵
二
五
八
︶
戻
駕
名
残
の
土
産
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︻
読
み
︼︵
二
五
七
︶
し
ん
じ
ゅ
う
の
べ
の
か
き
お
き
︵
二
五
八
︶
も
ど
り
か
ご
な
ご
り
の
い
え
づ
と
︻
座
本
︼
藤
川
半
太
夫
︻
名
代
︼
千
代
屋
七
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
三
代
助
︑
近
松
治
助
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
中
村
大
吉
︑
尾
上
新
七
︑
中
村
歌
六
︑
三
枡
蘭
駄
︻
備
考
︼
半
丁
Ｎ
ｏ

2
4
︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
大
須
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
二
年
︵

=
6
8
︶
丑
六
月
九
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
五
九
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
二
六
〇
︶
文
月
恨
切
子
︵
二
六
一
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︻
読
み
︼︵
二
五
九
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
二
六
〇
︶
ふ
み
づ
き
う
ら
み
の
き
り
こ
︵
二
六
一
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︻
座
本
︼
浅
尾
為
三
郎
︻
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
椽
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
二
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
藤
川
友
吉
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
藤
川
八
九
郎
︑
中
山
新
七
︑
中
村
歌
右
衛
門
Ｎ
ｏ

3
6
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
二
年
︵

=
6
8
︶︺
丑
七
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
二
六
二
︶
極
彩
色
娘
扇
︵
二
六
三
︶
大
通
恋
深
川
︻
読
み
︼︵
二
六
二
︶
ご
く
さ
い
し
き
む
す
め
お
う
ぎ
︵
二
六
三
︶
あ
ず
ま
お
と
こ
こ
い
の
ふ
か
が
わ
︻
座
本
︼
浅
尾
為
三
郎
︻
名
代
︼
湖
妻
屋
治
兵
衛
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︻
狂
言
作
者
︼
近
松
門
喬
︑
近
松
要
輔
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
藤
川
友
吉
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
中
村
元
蔵
︑
藤
川
八
九
郎
︑
中
村
歌
右
衛
門
Ｎ
ｏ

3

︻
地
域
︼︹
名
古
屋
︺
︻
座
︼︹
若
宮
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
八
年
︵

=


︶︺
六
月
十
九
日
︻
外
題
︼︵
二
六
四
︶
乍
憚
口
上
︵
二
六
五
︶
姫
小
松
子
日
の
遊
︵
二
六
六
︶
も
も
ち
ど
り
鳴
門
白
浪
︵
二
六
七
︶
傾
城
買
教
所
︻
読
み
︼︵
二
六
四
︶
は
ば
か
り
な
が
ら
こ
う
じ
ょ
う
︵
二
六
五
︶
ひ
め
こ
ま
つ
ね
の
ひ
あ
そ
び
︵
二
六
六
︶
も
も
ち
ど
り
な
る
と
の
し
ら
な
み
︵
二
六
七
︶
け
い
せ
い
が
い
し
な
ん
ど
こ
ろ
︻
座
本
︼
嵐
三
吉
︻
名
代
︼
知
多
屋
源
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
九
二
助
︑
奈
川
十
喜
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
大
ま
つ
︻
演
者
︼
嵐
三
五
郎
︑
中
村
大
吉
︑
中
村
新
六
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
山
来
太
郎
︑
中
村
友
三
︑
尾
上
新
七
Ｎ
ｏ

3
1
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
化
三
年
︵

=
6
:
︶︺
寅
六
月
二
十
一
日
︻
外
題
︼︵
二
六
八
︶
源
平
布
引
瀧
︵
二
六
九
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︻
読
み
︼︵
二
六
八
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
︵
二
六
九
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︻
座
本
︼
市
川
染
太
郎
︻
名
代
︼
湖
妻
屋
治
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
市
外
和
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
大
ま
つ
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︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
市
川
市
蔵
︑
浅
尾
国
五
郎
︑
藤
川
友
吉
︑
中
山
文
七
︑
中
村
粂
太
郎
Ｎ
ｏ

3
2
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
御
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
文
政
十
年
︵

=
1
5
︶︺
亥
八
月
十
三
日
︻
外
題
︼︵
二
七
〇
︶
景
色
会
稽
山
︻
読
み
︼︵
二
七
〇
︶
け
い
し
ょ
く
ゆ
き
み
る
や
ま
︻
名
代
︼
松
本
屋
治
平
︑
美
の
屋
勘
右
衛
門
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
慈
輔
︑
金
沢
松
助
︻
演
者
︼
坂
東
寿
太
郎
︑
浅
尾
奥
山
︑
坂
東
岩
四
郎
︑
藤
川
友
吉
︑
中
山
新
七
︑
市
川
助
十
郎
︑
嵐
三
五
郎
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